






















宽带网络合约、7.28 亿比索（约 1.7 亿美元）肥料基


















Philippines: Review of 2011 and Prospect of 2012
Huang Yaodong
Abst ract：2011 was the year for Philippines that the politics and social security was stable，the overall
external relations was outstanding but the economy has more or less came down. This article intends to analyze
























量约 24.8 万件，与 2010 年时的 32.4 万件相比降幅









因素也偶有发生。1 月 25 日下午，马卡蒂市一辆大
客车发生爆炸，造成 5 人死亡、10 余人受伤。警方初
步报告显示，出事客车内被人安放了利用手机引爆
的爆炸装置。马卡蒂市长比奈宣布 1 月 28 日为该

































2011 年 9 月，吹袭吕宋岛低洼农田的台风“纳
沙”夺走了 82 条生命，5 天后降临的台风“尼格”则






















2010 年，菲律宾经济增长率高达 7.3%，创下 24
年来的新高，而在 2011 年大幅下滑，同比增幅仅为
3.7%，低于官方设定的增长目标下限。阿基诺政府









长 4.82%，稻谷总产量达到 1668 万吨，比 2010 年的
1577 万吨增长 5.8%；玉米总产量达到 697 万吨，比
2010 年的 638 万吨增长 9.3%；此外，畜牧业增长
1.99%，家禽业增长 4.5%。
二是海外工人汇款创新高。菲律宾央行宣布，
2011 年菲律宾海外汇款创下新记录，达 201.17 亿美










数据显示，2011 年入境外国游客量为 391.7 万人，同
比上升 11.28%，较政府年度目标 370 万人增长
4.6%，其中，韩国游客数量居首，达 92.52 万人，同比
增长 24.92%，占 23.62%；美国游客 62.45 万人，占
15.94%；日本游客 37.55 万人，占 9.59%；中国游客
24.31 万人，占 6.21%。
四是政府税收增长 13.1%。菲律宾财政数据显
示，截至 2011 年 11 月底，菲律宾政府两大主要税收
机构——税务局和海关总署税收收入合计为 1.249















值的 3.9%。2010 年再创历史新高，达到 3144 亿比
索（1 美元约合 43.3 比索），占当年国内生产总值的
3.7%。2011 年全年的财政赤字低于政府预计的
3250 亿比索。在政府支出方面，虽然 2011 年开支上
涨了 7.1%，为 1.5 万亿比索，但仍少于政府预计的
1.6 万亿比索。
（二）投资：表现活跃，未来有望大幅增长
2011 年，菲律宾官方 11 家投资促进机构注册
投 资 额 总 计 达 7630 亿 比 索 ， 较 2010 年 增 长
37.57%，其中，外资 2739 亿比索，占比 35.9%，本国







部（DOE）共批准了 6 家公司的 7 个太阳能项目，总
发电量达到 19 万千瓦。这些项目分别是菲律宾
Enfinity 可再生能源公司在克拉克和甲美地的项目、
Energy Logics 公司在北伊洛克斯的项目、Youil 菲律
宾公司在西内格罗斯省的项目、菲律宾新能源公司
在达沃的项目、ATN 菲律宾太阳能公司和 JS 建筑发
展公司在里萨尔的项目。
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此外，菲律宾政府 2011 年推出了 10 个公私合
作（PPP）项目、工程，预计造价约为 30 亿美元。菲律
宾公造部部长辛松则表示，菲律宾政府将在 2012 年
实行 1493 项基建计划，总值 12.9 亿美元，计划将会
在全国 16 个行政区实行。
展望未来，菲律宾阿基诺政府提出在 6 年任期
内（2011～2016 年）吸引总投资 5.15 万亿比索（约合
1197 亿美元）的目标，为此，菲律宾 13 个政府投资
促进机构将不断强化市场行动。菲律宾 2012 年计
划 投 资 7952 亿 比 索 ，2013～2016 年 则 分 别 达 到






2011 年 8 月 30 日至 9 月 3 日，应中华人民共
和国主席胡锦涛的邀请，菲律宾总统贝尼尼奥·阿基
























































3. 2011 年菲律宾与中国双边贸易额突破 300
亿美元
菲律宾官方数据显示，2011 年菲律宾与中国双
边贸易额已突破 300 亿美元，人员往来超过 100 万
人次，创下历史新高。目前中国是菲律宾第三大贸
易伙伴。2007 年菲律宾与中国双边贸易额曾一度达





双边贸易额较 2009 年增长 35%，达到 277.64 亿美
元；2011 年双边贸易额较 2010 年增长 22%，达到





2011 年访问中国期间，两国商定到 2016 年把双边
贸易额提高到 600 亿美元的目标。






2011 年 3 月 11 日，中国福建省泉州市在菲律
宾首都马尼拉举办电视周和图片展，搭建中菲文化
交流新桥梁。菲律宾环宇电视台从 3 月 11 日起连
续 7 天、每晚 10 时播出 30 分钟活动盛况，节目包括
《故乡情深》、《品读泉州》、《天下端午》、《城市新体
验》等专题片，展示泉州春节民俗、风土人情等内容。

























































逐渐下降。据菲律宾 ABS-CBN 电视台 6 月 13 日报
道，针对与中国在南沙群岛上持续升级的紧张关系，
菲律宾参议院多数党领袖苏维里 （Juan Miguel Zu－













































示：菲律宾政府将从 2012 年国家预算中拨出 4388














7. Agricultural Development and Commercial Corporation
（农业发展与商业合作）。
8. 中华人民共和国商务部网站。
9. 全球分析网、食品产业网。
10. 菲律宾《星报》。
11. 中国畜牧网。
12. 中国情报网。
13. 凤凰网。
14. 菲华网。
15. 环球网。
16. 南博网。
17. 中新社。
18. 新华社。
19. 中华网。
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